



O Centro Universitário Curitiba, o UNICURITIBA, conclui e publica a edição de 
número 18, referente ao segundo semestre de 2013, de sua revista científica Relações 
Internacionais no Mundo Atual. Não somente esta edição, mas todas as que a antecederam 
são o resultado de um investimento institucional sério e do trabalho de colaboradores 
comprometidos com a produção e divulgação científica. 
 A excelência que sempre pautou nossa publicação foi, neste ano de 2013, 
reconhecida pela sua inclusão no QUALIS das áreas de Sociologia e Geografia, além de 
permanecer qualificada nas áreas de Ciência Política e Relações Internacionais e História. 
Apesar de as Relações Internacionais possuírem um corpo teórico próprio, o diálogo com 
outros campos do conhecimento é imprescindível, portanto, artigos, mesmo que não 
propriamente escritos por internacionalistas, mas que alguma forma contribuam para a 
compreensão do fenômeno das relações internacionais foram e sempre serão acolhidos 
em nossas páginas. 
 Nesta edição, entregamos ao público acadêmico sete novos e inéditos artigos e uma 
resenha. Os dois artigos que abrem a revista vieram de Portugal e Argentina, evidência de 
que nosso trabalho está ultrapassando as fronteiras nacionais. Os outros cinco artigos e a 
resenha vieram de autores brasileiros ligados a programas de mestrado e doutorado, 
alguns na condição de discentes, outros de docentes, mas todos os artigos, sem qualquer 
sombra de dúvidas, de reconhecida competência científica. 
 Uma boa e elucidativa leitura. 
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